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With the arrival of economic globalization and information age, information is 
playing a more important role in enterprises. In order to improve the competence of 
enterprises themselves, more and more enterprises have established the system of 
information & management. Sales Management System is a kind of sale-based 
management information system which can assist business operators to grasp the 
accurate and timely sales information, analysis of sales, scientific production and 
management to plan the next step of production and business operation, so as to achieve 
optimal sales management. Therefore, establishing Web distributed sales management 
system play an important significance in enhancing the coordination among these points 
of sales, reducing the volume of overstock, speeding up the circulation of capitals and 
accelerating the market reaction of enterprises. 
This dissertation taking a company as the background, distributed to General Web 
sales management system technical study and key issues. This system in a company is 
designed and accomplished by the way of the distributed structure, which has a solution 
to the problem of data synchronization based on the Internet by data replication. For the 
low-level duplication condition in current information and management system, this 
system has formed the general class-libraries for management system based on the 
further reform and expansion of PFC according to the thought of software duplication. 
This system has done a lot of testing. The stability was confirmed. Sales 
management system reduces the workload of each department, achieve the enterprise’s 
specialized needs, and provide a sound statistical query functions so that management 
layer can analysis market conditions timely to support the establishment of new 
production and management decision-making and improve the enterprises to the needs 
of the customers strain capacity,eventually get good results. 
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1.2  国内外研究现状 
1.管理信息系统发展历程 
管理信息系统从 20 世纪 50 年代中期计算机用于管理领域以来，经历了从
简单到复杂，从单机到网络，从功能单一到功能集成、从传统到现代的演化。根
据 MIS 发展的时序和特点，可将 MIS 的发展历程大致分为电子数据处理系统




为土。 EDPS 是较少涉及管理问题，它是管理信息系统发展的初级阶段。 
（2）面向管理的 MIS 
20 世纪 70 年代初，随着数据库技术、网络通信技术和科学管理方法的发展，
计算机在管理上的应用日益广泛，从而使 MIS 逐渐成熟起来。 MIS 的特点：一
是能够将组织中大量的数据和信息高度集中起来，进行快速处理，统一使用。有
一个中央数据库和计算机网络系统是 MIS 的重要标志。 MIS 的处理方式是在数
据库和网络基础上的分布式处理。二是利用定量化的科学管理方法，通过预测、
计划优化、管理、调节和控制等手段来支持决策。MIS 由 EDPS 发展而来，与 
EDPS 相比， MIS 更强调信息处理的系统性、综合性，除要求在事务处理上的高
效率外，还强调对组织内部的各部门以及各部门之间的管理活动的支持。早期的 
MIS 是指面向中层管理控制的信息系统，主要应用于解决结构化问题。于是人们
从 20 世纪 70 年代开始研究解决管理中的平结构化决策与非结构化决策问题的



























系统应用于中小企业管理的先河。二十世纪 50 年代中期到 60 年代中期， EDPS 
在中小企业中得到广泛应用，主要是用计算机部分地代替手工劳动，进行一些简
单的单项数据处理工作，如计算工资、统计产量等。 
上世纪 60 年代中期到 70 年代初期，随着计算机技术的发展、各类信息报
告系统应运而生。这类系统的特点是按事先规定的要求提供各类报告。如能反映
库存数量的库存状态报告，反映生产进度的生产状态报告。这一时期，为了解决
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